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• 
DMASPfiO'VIMIA DE LEON. 
S * l u s c r i b e i e» t c p e r i ó d i c o en l a re i lucc io i i . cpsn de los S res . V i u d a é Hijus de M i ñ ó n a ,90 ra. al ufio, íiO e! s emcs l r c y 3 0 el t r imes t r e . L o s anuncios Be i n s e r l a r ú a 
- . . . . . , j< A 'P^.l'PirP0''^!";111 .P')r^ lüa - í n s c r U o r c s , y un r e o í l í n e i i |).ir¡i,los que no lo ftean. ' ' 
«Luego que tos Sres. Alcaldes y Secretarios recaban lys n ú m e r o s del Botetin que^urrespondan al distrito, d i s p o n d r á n que se fije un ejemplar en elsitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á Hasta et recibo def n ú m e r o s ígwíéníe . ' í o s Secretarios ctt t ' t íarán. de conservar íos í íoieí í i tes eofecci'onados ordenadamente p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n qu* 
'deberá verificarse cada ano. León 1.6 de Setiembre de'ÍÉlGO. — G i i N A i t o ALAS.» 
P A R T E O F I C I A L . 
raEIII>£NCIl DEL CONSEJO l>I UINISTBOS.. 
S. MI "la Reina núésVra Ser 
ñora (Q, D.. G.) j ia augusl? 
Real familia continúan en esta 
corte sin noredaH en au' impor; 
tan(t í a lu i . ' ; '; 
•• Dél (Sbbierne a« prbrinoi». . 
: • Núm. 15o , 
E l J u e z de prirhurd instan^ 
c í a - de Cangas da T i n t i O i con 
fecha ia del' actual me dice 
lo q'u¡; s\gue. • '. " 
En este Juagado de primera 
instariciá se hal|a instruido es-
pediente, sobre la provisión de 
una plaza de Alguacil, por re-
nuncia que ha hecho el que 
Jo era D. Victoriano Riego; y 
como para su provisión, sea 
necesario dar cumplimiento á 
lo que dispone el 'artículo 31 
de la Real orden de. 30 de 
Octubre de 1852, espero se 
digne mandar se publique esta 
vacante en él Boletín oficial 
de esa provincia, para que. los 
qué se conceptúen con aptitud 
y méritos para optar á dicha 
plaza, lo.yeriliqucn. con instan-
cia documentada que deberán 
presentar en este Juzgado al 
término de 30 dias, que prin 
cipiarán á contarse desde la fi-
jación de este anuncio en el 
prenotado papel oficial, espe 
rando. se digne participarme 
dicha inserción para que cons-
te en el citado espediente. 
Lo que se inserta en este 
periódico oficial para sil pu-
hlicidad y demás efectos á 
que se refiere la anterior co-
municación. León 17 de D i -
ciembre de i86*.=Genaro Alas. 
Rúm. Í5G. 
Se halla vacante la plaza de 
Secrétario de) Ayuntamiento, .de 
líozuelordel Páramp con la¡do-
tación anual de mil cien reales, 
ílos aspirantes ' á él|¿ ,dirigirán 
sus. solicitudes clocuttienta,das al 
Presidente' de dicho A'yunta-
riíi'éhto .* ilehtro dé los trein'a 
ilias siguientes ál dé la inserción 
de este anuncio en el ¡Boletín 
oficial de'e'sta prdvinciá y "Gibé-; 
la. de Madji(l, pues 'pasado .ésjé 
té.cjtónOi. se proveerá la .plaza 
conforme á las disposiciones del 
He'al "déérélo de '19 de OcTiibre 
Íé¡^i¿53'v.,Le,oin'J..l de Í)iciétii-
bre de Í 8 6 2 . = G e n a r o Alas;•••< 
3 0 fie J u n i o de ¡ j . . . 
l 31, de J i i l i o de i d , 
á l . ' d e A g d i t q de ¡d . , . . 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 , 
.18 0 0 0 
;i^GM»Va núm..Stí.—üi» ,10,áí .BUiorabrt.), 
: DIRECCIÓN G E N E R A L -
! RENTAS E'STIANGADAS. -
C o n d t ü o n i í bajo tai cuales lá' Hátieh'da 
públ ica c o n t r a í a ' tá ' adquis ic ión "de 
1 6 . 0 0 0 quintatit de tabaco hab'dño en 
' 'Hoja de Id vuelta Üe 'arriba,'asi cómo 
ti mayor n ú m e r o dt quinlalis que 
sobre áqileV pida la Ildcterida "hasta 
un m á x i m u m de 4 000 eh et p r ó x h n ü 
• a ñ o líe 1 8 G 3 . 
1. °, ' E l tiilHico'ñcrá de la clíiso copn-
I r ipa dé ln vunito de a ' r r n b u v ' y cor res -
poi i í iérá á la úllirrin CóWp'Iiíi con re la -
c i ó n al ofio eu que i imvcsé ' eu lü& f áb r i cu i 
qúe'fiü sefiáleii . Líi liojá'li 'a de ser fres-
, caj sanii, madi i rd y d é ' potía i o n o , ' de 
I j u é n ' c o l o r ' ^ ( iromn, y dij /SO c e n l í i n é -
Iros de c j í t c n s i o n cuandi) nienos. E l 
tnbaco no ha de estar c i ü d o , empi?gota-
dé n i ' p í i s ad 'o . Se rá e x e l u i ' i o el íjiie c a -
rezca de aquel las: c i i cuns lanc ias , ó 
contenga c u a l q t i i e r ' o l r u defecto que no 
eea -de' lós exprcBados n n U i n o r m e n U , y 
v e n d r á envasado en tercios con dobló 
funda de lienzo para su mejor co,ii<>er 
vacioir y t raspor te . E n sun t i l uc ión de 
esta cid se de tabaco, p o d r á ' a i J n t i t j r ' s e 
hubano vuelta abajo de las clases «¿ l ima 
y capadura por mi tad , cuya tiuju, aea 
a r o m á t i c a , fina, sana, madura , de pocíi 
vena y de 21' cci i t tmetroB de e x t e n s i ó n 
c a á (ido inenaS. 
2 . " E l contrat ista c n t r e g n r á los 
1 6 . 0 0 0 q u i n t á l e s de tabaco ya expresa 
do QU las cuntidadea y fechas siguientes: 
3 1 de M a r z o de 1 S 6 S . . . 3 . 0 0 0 
3 0 de A b r i l de id 3 . 0 0 0 
31 de M a y o de id 3 , 0 0 0 
• : E l , con t ra t i i i t a podrrt.hacer las enlre-r 
fias.de e í l n s co i f ignac ioneB^n tus dd t a i 
(echas en que . re^pecl ivainenle ,6CIBX-
pre?o han.de,;Ter¡íÍiC«rHtí,Si por v í r U d ( U 
la fecha en; que «e vo r i f í qua ,la «dj.udica-
c j i in de este serv ic io j i a m o j i a n m entre 
esta y lo del p r i m e r plazo tres raines, 
80 c o n s i d e r a r á l n e i i t r u i í a s eña luda para 
é l ' 3 , l "de íMa} ,zo í refundii ía en la ,de '30 
de Á b r i l - d é Í S f l 3 , y por ' c o ' i s i g ú i é u t e 
sé e'nt'regiira ' pura, este úlÉiüio dia e l 
n ú m e r o dé 'q i j i iHa les s e ñ a l a d a s á \ÍIH dos 
é t l i r e ^ ü ^ ' y aHÍ ftücuáivnmeuLe en toilaa 
' a s ' d e u d á s , para ' que el co i i t ra lHta , d isr 
| )nr igü ' f i iémpre d_é un plazo de tres rae-
sés 'parA' l le i ia r su compromiso . ; 
" 3.-"' Áíiefníis del n ú m e r o de q u i n t a -
lea qúo ' t i i i 'íí{ a ñ o ' e x p r e s a d o ha dé o d -
tregnr el cptitr 'aliijta, e n t r e g a r á t a m b i é n 
l o ^ q u e Id' D i r e c c i o i ^ le pida den i rq d é 
áqiítM petidi t i ) ' íiii^t.-i üii m á x i m u m de 
4.000', á l u ' q u é ' e h t e auí i iewio se e t a i e n -
d n ' d f t r h i n u c i o n ' d é ' l a s ctittegns'que'dube 
efectuar con a r r e g l o ' Ü ( á ' c d ú d i c i u ú a n -
t e r i o r . ' "• ¡ " '•• • 
4 *. • L íTenl régr i de 'tos tabacos (jue 
6fr pidan h! contratista, ' s e g ú n la ' an t í í -
r ibr cond ic inn , d e b e r á hacerla deui^b 
de ' los cúi i t r 'o tttesea s i g u i ü i d c a á • ta Í Ü* 
cha del pedido; • ' ' 
8 / l .ns 'eul rcgna ' las h a r á e l c o n -
tra l is la en las fabricas y por las c a n t i -
dades que la Di recc ión le designe. 
• 6.* Todos ' los gas tós y derechos, de 
cualquier clase, CnLnblecidos ó que se 
establecieren en lo eucusivo que se o r i -
ginen en las entrega!» de tabacos en ca -
da F á b r i c a hasta que queden a d m i t i -
dos y pesados, s e r á n de c u c ó l a del con -
7 * E n las Fab r i ca s no se procede-
rá a! r e c ó n o c i m i e n l o " de los tabacos 
que presente el con l ro l i s t a sino d e s p u é s 
de obtener au lor izac ion de la D i r e c -
ción geiie:nl de Keritas Estancadas. 
8.' Los recunocimientos se h a r á n 
por r eg í» geíitjful, |>or los A d m i n i s t r a -
deres Jefes de las Fabr ica* é Inspecto-
res de .Ubares de la^ mismiis , con asis-
tencia de los Cntitadores y E s c r i l u t i o s . 
Los dos pr imeros como periciales , se-
r á n responsables de las clasificaciones y 
ap l i cac ión que don á los tabacos. E l 
Jefe de la F a b r i c a pasará ademas aviso 
al G o b e n m d n r de la provincia p « r sí 
qu ie re pres id i r el acto, ó n o m b r a r pe r -
sona que lo represente. 
E l reconocimiet i to se p t o c t i c a r ü e x -
t r a y é n d o s e cua t ro manojos por la par te 
de la-cabeza del tercio dispuesta para 
a b r i r s e , examinfindoae y h a c i é n d o s e 
constar ¡i aque l es de buena calidad 6 
está aver iado, y si se • mant iene ü no en 
el estado que d e b i ó tener cuando sb 
e n v a s ó . S i no se o b s o r v á s e a l t e r a c i ó n , se 
a b r i r á n dos, cuatro y hasta seis m a n o -
jos , por los cuaies se ca i i í ic i i rá e l t odo 
dü l te rc io pora sti r e c i b o ó desecho, 
tanto sobre BU calidady - c o m o sobro a ú 
c las i í i eac ion ; mas si se no ta re lo c o n -
tra f io , y se advi r t ie re q u a ei t e rc io h a 
sido rehecho con manojos d é otros ó do 
otra clase de tabaco, se e x t e n d e r á e l 
reconocimiento hiist'a' et nt i inero de 
manojos que crean o p o r t u n o los e m -
pleados responsables del resultado de l a 
o p e r a c i ó n , que 'udemag de las reglas 
establecidas; podran eu todo casb p r á c -
l i i ia r otras mas minuciosas para a s e g u -
rarse de la bo i idad 'de l g é n e r o q u é p e r -
ciban, á no ser que el con t ra l i s t a se 
oponga, en cuyo caso se d a r á el t e r c i o 
por dcxechi ldo. 
De cada r econoc imien to que p r a c -
t iquen se e x t e n d e r á un acta exprus ivn 
del íTiim¿ro do t e r c i o » r e c o n o c i d o » y 
d e s ú s clasificaciones,' que fittiiarán to -
dos los concurrentes al ac to , y que o r í » 
ginal se remi t i r í i - á U D i r e c c i u u ' g e -
ne ra l , 
" Los Admin is t radores de los F á b r i c a s 
d a r á n s iempre cuenta ó la D i r e c c i ó n 
general del resultado de los r o c o i i o c i -
mienios que .p rac t i quen por med io de l 
acta prevenida en la regla p receden te ; 
pero no p o d r á n hacerse cargo del t a b a -
co que huya sido clasificado admis ib lo 
hasta tanto que la misma D i r e c c i ó n lea 
no tur ice competentemente para el lo ' , 
en euyo m ó m u n t o cesa'.la r esponsab i -
l idad del con t i a t i s l a coú r e s p e c t o . á esta 
p a r t i c u l a r . . . . 
í) ,* L o s tercios y tabacos suel tos 
que por cua lqu ie ra causa se desechen 
los e x t r a e r á el contratista en el t é r m i n o 
de dos meses para puer to ex t r an je ro 
que no e s t é situado en el M e d i t e r r á n e o . 
E l contra t i s ta q u e d a r á obl igada á p r e -
sentar al .fufe de la F a b r i c a c e r t i i i e a -
c ion del Cónsul espafiot que acredi te e l 
deaembarque del tabaco, con e x p r e s i ó n 
del n ú m e r o de t e rc ios y de su peso, 
asi como el de los tabacos suel tos, d e n -
tro del t é r m i n o p rudenc ia l que por e l 
mismo Jefe se. le designe. 
A I hacerse el embarque de estos t a -
bacos se d a r á » avisos de su clase y 
peso á la D i r e c c i ó n general de Ren tas 
Estancadas y * los respectivos ftober-
nadores para au c o n o c i m i e n t o y pa r a 
quo estos puedan dictar las med idas 
opor tunas en cuanto á la cus tod ia y 
v i g i l a n c i a de los buques durante su 
permanencia y salida de los puer tea . 
Guando los Jefes de Ing F á b r i c a s r e -
c iban \ Ü Í c e rV i l i c aúonea do d e s e m b a r -
que en pue i to t x l r n n j o r o , t o m a r á n 
notas de citas y las r e m i t i r á n or iginales 
á la D i r e c c i ó n g e n e r a l . 
10 A Icuiui de lúa empicados que 
l a reglo 8.' de i igna parn hnccr los 
r e c o n o c í m í e n l o s , cunniio ta D i r e c c i ó n 
g i 'ners l lo eren conveniente p o d r á n o m -
brar á o í r o s para qae l i imb tcn l m p rac -
t iquen . HMos cumitiiontiilos uspec iu lc í 
t e n i l r á n r o l o cu los rcCDiiuciutientns; 
pero si no su confurmaron con lus üic-
t á m e n i ' s míe resulten por u n i j o t l a , po-
d r á n disponer q u í se precinte y ¿elle 
el n ú m e r o du tercios que in'liqiit!!) 
pura que se.m comlncidns á lu Fab r i c» 
de enln corte , y ee ver i f iqna en ella el 
l luevo reconocimiento para el i ceibo ó 
desee lio de la pai t ido A que c u r r e í p o u t J a n 
asios tiibacos. 
Loa que queden n d m i t M o i en la F á -
br i ca de esta c o r l e per.m por cuet<U i!e 
8U cons ignac ión si no u s l u v i c i e eul j iür l . i , 
y por coii»'njuÍente el g i ^ l o d f l t raspor-
te Sera da cargo dul c o n l r u l i r U ; JHJIU !»I 
lo ei i luvii t re , s e r ¿ del de I» II.n-ieiMla. 
hus gastos de porte y reputLi: de los 
Liliacos que se desechen e n la f-xjiies«(l¡i 
F a l i f i c n nerón de «min ia del rmi t ra t ia la 
11 Si un los reconociui iü i i toD y 
clf i t i i íkuciones q i ieh ic iere i i lo i ' f inpl t 'nd t .* 
dc^ i^nüdus en lu coini ic ion 8. ' , i le^pnc» 
.de otík'i i idn l j autori/.jioioo de U Oin -c -
c íon q u e e n la c l á u s u l a 7 4 na dej-i i*xprK-
suda creyere el con lmt i s l í i que hubo IIM-
la in le l igenc ia ó er ror i c e p c c í o del to-in 
ó pa r le du los tabacos d r i H l i c ü d o s fto-
d r á pedir ó Jos misinos j e fu» lu nuspeu-
tUm tlti tíitlrcgo y el d c p V i l o ik- l o i 
tabiiroH Uefeclunsos, ú fn e x t i i i c c i o n 
para t'iiern del re ino eu \nf, lérminoK t a -
presados eu la c o n d í c i u n ü - ' , y estü 
p e t i c i ó n se rá fl-drniliil.n 
T a m b i é n podra pedir i la Dira»;-
c i o n , si lo p r e ü r i e s e , por med io de ex -
pos ic ión razonada, en el ( ¿ ¡ m i n n d>í 
u n mes nuevo rcconocimienl"- ; y »i 
h i i b i e i u ftiDdumcntu para e l le , lu D i -
teccioi) nombrará e l ) ie i i loá iMrt i loN 'q i ] t 
deban pract icar lo . Los d i u U m o . u s d i 
coto-i ser.m decisivo"; y si cunt i rmaren 
<>« todas «us j iar les el primer i r r o n o c i -
n i i e n l o , ó las diferencias i lc h* c u n t í -
diidcs de tnbncos desi-clnu'os no H e l a r e n 
al ijO por IÜt), el pogo ch:- Un, ¿ . is tos 
qui ; h;>};iitt los pe r i t o» dumute su tras.-
l a r i o o , eslancta y v u t ' l l ; i , serun da 
cuenta de! e o n l i M i s h i . Cu:i.!ido hubiara 
la d i fuíencía de un líO por 100 ó mua 
eu tn ; ¡OÜ iiidiearioá reo' ; i toc¡t»¡«;i i t - is los 
g-iitos s e r á n por in i lud ent re la H a c i e n -
da y el cont ra t i s ta . 
.S¡ Uta lybacoB fueren atlmitído.K, IOÍ 
gastos s e r á » de cuenta de la H i c i c m l u . 
K t p l . i /o piira la e x p o r t a c i ó n al e x i r n n -
j e ro de les tabacos desocíiailo^ e m p t - í a r á 
á t ' n i i e r di:<i¡e la fecha en. que U 
j cce iou huya aprnbudu et rauonocimit 'n-
to, si el e n o t r a ü ü t a no h i r i e re u-o d ' l 
dei i c i m qm; se le coucede por e^la con* 
d i c i o i i . D e usarlo l e cíii i lurá desde et d ía 
en que FG a f i r u e b e e l segundo r eco i io -
m i e n l » l'.K.-tilo este plazo MO Imber 
l i e d l o l.i e x p o r t a c i ó n , se e n t e n d e r á que 
el eiml. iat iMü hoce ubnndono de li»si l a -
IMICOS declaruiios inailmísibleB, y la fá-
lit ícu duiide se hallen p n i r e d e r á á su 
q u e i t i » , p r é w a d r i í e n de lu DI'Iect i o n , 
o ó n d o l e aitso por si q.uiere pre^eu-
c i d i i a . 
12 Si el contrat is ta tío entrega 
para ia- f-elirts cxpreMid;is eu la c o n d i -
c ión 2 " tos I G . 0 0 U quintales du tabnco 
h i b j n i ipie se c d n l r a i u n , ú solamente 
ent i r i r i t re paite do aquella cant idad, po-
<Ju la t ' i re rc ion general de l íe i i tas l i s -
tiitCüduH úii-jjoner la compra de los que 
luí ten en ¡os mercados >le K u r o p j 6 
AtiHMii-iij donde considere mas "pronta 
i o tidt|hÍ>U'H>;i. D e l iiii&nm modo .<e 
prt c e d e r á ¡-i tampoco enUega con « r r e -
glo * la c o n d i c i ó n 3 * los otros A OJO 
quintales ó p i u l e d i : eilon, dado cuso 
que i c le pidan. K\ euntrnlUta l is-
ia ra todos lu* jjti>tos ijue d tnc t^ ihMi 
sean ue la cljí-e que k i e i r n y lu» a u -
nientos üe pt; ciua que II II»;III las u b a -
co?, asi como sera ref-ponsable d.: loa 
riesgos de mar y d e m í s perjuicios que 
í e o r i g i n r n en el s e m e í u que se l u g a 
por su cuenta , s in que le quede derecho 
ó rcctom.icion Aa ninguna t'.specie. 
1 3 . l i u TÍ\ cuso de comprume tabaco 
por cuenta dol con l r a l i a t a , mientras 
<-8te l lega, p o d r á n hacerse ifusluciuncs 
de unas ó o i r á s fábr icas du lo que haya 
en «Ibu disponible y sea de la ini-nua 
clase que lo c n m r a l a d u , pagando et 
c o i í t r a l i s U tos g a s l o í d » es l iH tra-ipor-
tes, y «iemlo responsable de las ,averias 
6 piirdnlas que por los riesgo* du mar 
se or iginen a Ion ¡abacos tanto en e i l e 
caso, como en el de su repo- ic ion eu las 
miámaH fabricas de donde hubieron sido 
e x t r a í d o s . 
l i . l ' o r confiecuencia de ln que 
que ía c í l a b l e n i d o en la* anlertof es 
condic iones , tlegudn el cano dé que el 
c o n l i n t i s l a deje de hacer las eiilie^ak 
en loi plHZ>)« que e*lan designados, y 
du que por cousigui- ' i i lc ue proi'tt^ii a la 
¡Mlqiiitxi-Hi por cui jn t i del in i -mn del 
taltuco vuelta ; i i f i : j i ó v u e l a a b i j i d e 
qu-* t ia la la con.Jicioii 2.*, 6 los que le 
si^an de Ins clasei .supe-ioies ¡ u m e J i d -
las, no habié't'd'd;)s'de'l*¡K que t ! ¿ p : c s « 
la mi»ma coiídi'-i^ni l-i ú-i ica rurmal i l-id 
: que p r e c e i c i a ^e^á til opor tuno avmtí al 
coni ru i i s ta para que por ni ó por bm 
delesado* que nombre, acompaiit i a los 
comisionados del ( jobierno enc^rgailus 
de rfeclua'r las compras en Ion mgicados 
Ú4 E u r o p a ó A m ^ r i r o , S i no quis iere 
a s i ' i í r ni nombrur quien le lepi'eBunle^ 
pasjra por la tíuc i U ju^l i t icadn ' y * i»¿ -
du por los respectivos l l ó u s u k * ' que le 
p r é s e n l o la A d m i n i s t r a c i ó n sin o l i o re-
q t m U ü . 
E l . conlrat is ta no . l e n d r á : derecho i 
p r o l e í U ni á reclHcmchii i . de l ih igúna 
c l a í c acerca de v i t e par t icu lar , y lom-; 
bien sera desestimada rualesquieri i qjie 
intente para detener él indicado proce-
dimiento 6 pretexto dé falta dé pago, pur 
la Hucitjnda, de averláV, t^atifrágios, 
cal ina» y d e m á s accidentes dé m;fr ^juc 
or ig inen las detenciones de los. buques. 
Su falta dfc c m n p l i i n i e n l o eii c u b r i r las 
cousignuciones al espirar los' plazos ni» 
o d m í l i r a escuna alguna, y' pur !o tán' io 
h a b r á de procederse i i remis ib lemente 
en la forma que se de j i expresutlu. V -' 
15 . C'MÍ lúa avisos que den bts ' f á -
bricns á la Líirucciou general del pcMt 
de los tabacos desechadoH que se e m -
baiqtteu fiara puer to extrunjaro, y con 
las certificaciones de los (^ónsulefl del 
desembarque en los mi<moK. ÍH-.!r'ui: 
rú expediente para u.yetigunr, hi hay 
alguna diferencia de menus eu la c i m t i r 
dud «le tubacodetiembarct ide.oinprtrudu 
con lu que salió de la fobi i ca .S i e x i s t í a -
re eslu d i l ' e ienc ía , ó el conl ra tUta no 
presentare por cualquier . , pretexto lo 
cer t i l icucieu de! desembarque deoi : o del 
t é r m i n o duMgoado, pagaia a la I l i e i e u -
da íil respecto del p i e c i o de eslauco que 
tcng.1 u! Uibjco picado habano puro el 
valor de la indicada dit'ereneinde m é u o s . 
Solo se e \ i m i i ú / l e esta resiiunoiibilidad 
jus l iQcundo, con arreglo al Código de 
C o m e r c i o , que la fulla procede de h a -
ber sul'rido el in ique couduc lu r a v e i ú 
gruesa , nuiit 'ragio, incend io , api esa-
mieu lu , uitcaliamieuto ú otro r iesgo 
mur i lnuo a n á l o g o . 
1Ü. K l c o n l r a l i s l a p a g a r á en la isla 
de Cuba el derecho de expor tac io i i c o r -
le^poiniiente á los tabacos q u e : ex -
traiga para la l ' e n Í n s u l a cu c u m p l i -
miento de este conttuto. S i en el t ¡ " t u -
po que media des.le la c e l eb rac ión del 
cou l r a io lluvia que e l c n u U a l i s l a huya 
R l i i i i n M r a i l n el lo ta l de q u í u l a l e s de-
l e i m n u d i t s eu las condicione.'* 2 * r 3 
lot üi i i i iceies de la i?-la de Cuba Mifne-
seu u l l e rac ion , sü abona;íi al con t inLis la 
6 ente a la I lac ieuda , la dife-reoein que 
l u y a e i i U e l n * nuevus « len-ehos que cu 
Si'lialan al l . i l i ieo i-ula cla^e c - n l i .1 l¡nl;i y 
el ugeutu a la celcbi uciuu de la vubui-
—2— 
ta, entandl i índoSQ ta l aboco segan e l 
n ú m e r o de qi i in ta lea que expo i t e ileMie 
el din eu que rija lu va r i ac ión de de-
rechos . . 
-17. E l contrat is ta s e r á r e q u e r i d o 
al pago de los g m l u s ex l rau td imi r ios 'de 
repor t e s» aumento de pi ecio du Ion 
tabacos que se compren por su cuenta 
y responsabilidad que se deja 'espresada 
en la cnnt l ic iuu 15 , S i no lu n i r i l i case 
en el l é r m i u o de un mes, so l o m a r á la 
cantidad uecesaiia de la lianza que ha de 
p i c d l o r y si esta no fuese repuesta l ia r la 
el comple to eu el t é r m i n o Ue o l i o mes, 
se p r o c e d e r á udmio i i t ra t iVanaeu l t í por la 
U'J de u p i t í i i i i o , con a i rugió á lo d i* -
pueslo ettvel u i l . 11 de lu ley de C o n - ' 
l ab i l idad . 
S i por c u a l q u i e r ' c^usa A p r e -
l e i i o e l u o u l i i i l i s t a luciere ebandono d e l 
berv ic io , se v c n t l c a i á por su cuenta en 
los t é r m i n o s expresados un le r ionueu le . j 
auui iciui a nuevíisubaBta .y i-eia de ca r - ' 
go'del c o n i í a t ata.tanto el pugo du la* di- ¡ 
í e r euc i an de precios en lo% i a b i c o s q u e : 
se c ó i u p i i i u por MI r u r i i l a sale* dé. la j 
iiU'-va BUií.u»ta, con di rugí» a lu p i e v u ; ; 
n i d o e i i t^ i éún l i c ion 11, CO DO l a n t l ü é n • 
las i l i feiei icias que lusu i luu eu l o s H a b á - j 
cuft ^ n l r e el prec io de-^U cun t í a U por [ 
Lo Jo el l i i i i i i j i o ,ijo MI durac i ' i n y el dü ! 
la' céíebrdd 'd n i iüVumen le . M i ' f i n.id y el 
é m b u r g D ' d ü bieiies iutienfutes al c t i i i -
l i i i l i b l u c n b i i J á n e s U rei ipui i»^l^i ida4 eu 
lo? l ú r i n m o s p r e í c r i l o i t por el a r l . 19 de 
la R e a l i u í t í u c c i ó n de 15 de S e l i e m b i e 
üe 1 8 6 2 - ; : 
: l i * . S i deur r ie ra que bu,tabacos que 
«e adquieran .por c u ' - n i i del c o n l i a L u -
ta ieon, V mts bajo precio que loa de 
su coi í t f i i ia , t i l coult 'ntista no t e n d r á 
derecho a rec-aiiidr b^tiuó do n inguna 
capée le Si t'ato.ntiMno aconteciere c u a n -
do só liubiesu hecnu . abaiidoiin del . f iar -
vic lói ' .ü ; le devuiv 'e iá su flauza si óo r'e-
fluitase' cout ru ella ' r e sponsab i l idad fil 
t i empo .£le c o n c l u i r el con l í a l o . > .*-
20. S i ul con i r a i i s t a admi t i e re por 
cualquier causa c i é J i l o s ó valores d e l 
Tcioro en pago de ¡as cantidades que 
deviengue p u r : ( í i í l r e g a g d« t a b a c o s , \ t l o 
no le iservtra miuca de excftsa para de -
j ' . r i l i í ' t i n n p i i p i « s - o h l t g a c i o u e s ' d e su 
c u n t í a l o a p ieU'X^o. de no h a b é r s e l e ea-
i M ' e t h u en melulVcó. 
2 1 . • K l c ó n l r a i í s ú no t e n d r á de re -
cho a.pe.lif. u i in iou lo del p i e c i o e s i i p n -
ladó(i i ) i . tu,deiniii£uc;on, m . m x i t i o s , ni 
pi ó f o g / i . d e l ' c o n t r a t o , cuajegquiera que 
|seun las causas en q a c p.ua ello se íu i i -
3 2 . coutrat is la se s n i u e t e r á uu 
tp'ljs los cue.-tiones que se buscilen so-
lü e el cump i m i e n l o de e^lc s e i i i e i o , 
c;ta udu no ue coiif"[ii)e ( un, las di»pt>.-i 
c i o i í é s administrntixas q i u - í e a c o r d a í c u 
u Ui q ú c se re ruehu poi la \ i a Co i i l eu -
c i .d ío a d m i n i í l r a l i v o . 
"Só. K l i n t c e s o d o en cuyo f.iw)r 
qu'eiie el se l^ ic ¡o u to ig ina la eorreepon-
d i e h l e esCi i tura 1 üblic*', co jos gas-Ios 
y los ile sus c u n t i ó copias t e i í i n de 
cuenta del mismo* 
2 1 . L o s des t i lo s se e f e c t u a r á n de 
la manera s igu ieu le : 
l:us teieios so n u m e r a r á n , y uu 1.li-
mero de bolán igua l de los tercios nu -
merados t a m b i é n se coloc. inm eu una 
urna ú o l i o obj i to ¡í p m p ó s i l o . Po r c»-
di í ü l e i c i u s i'U e x l r n e i ü una bo la , y 
el n ú m e r o (¡ue contenga d e s í g n a l a el 
del l e i c i o que se h - j a de e^oger . P e -
sados loj envases y buscado el l é r m i ñ o 
medio que c o r r é s p o n d a , el tipo que re-
suite se ia ul regulador para hacer el 
abono de peso de ¡JS d e m á s . 
K s l e ocio se vc i i t i cn iá con la mayor 
fn ima l idad eu la junta de r ecunociu i ieu-
to, e u i n p u c ü l n de la A u t u i i d o d y u m -
p.'eados diirignado-S antei¡01 mente y dui 
coutral iHta 0 MI lepreS ' iiilauU', yse c o m -
prendi ' r . i i 'ou la mi iyor e x t e n s i ó n y 
•ex . ¡r l i tud en lan c e r ü l i c a c i o n e s de e'u-
H c a a . 
L i s envanes q u e d a r á n & benedeio d e 
la U j c i e u d s . 
'Jo P o r c a d i p s i t i i i a de q u i n t a I d 
do tabuco que t > l)ir< c r i o n mande a d m i -
t i r a las fabricas s e g ú n la c o n d i c i ó n 8.*, 
e x p e d i r á n los Contudores de estas a l 
c o n l r u l i s l s , sin d e m o r a , una c e r l i ü -
caciou con el V . * B . ' d e l A d m i n i - i t r a d o r , 
expres i ra del n ú m e r o de tercios p r e -
8> ti tado» a reconocimiento I03 r e c i b i -
dos con arn-glo a las condiciones qua 
debe tener ol tabaco, que se e x p r e s a r á n . • 
aff como la conlidu-J quejcouleuga cada 
te tc io ile l o i desechados, del peso r o n 
t i envase y «in el en tu te de los a d m i t í -
don, y del impor t e en reates vel lón do 
•tatos ú l t i m o » 0I p r e n » v que quede e l 
t e m e i n . K u IU itiikiua fec ha en quu %a 
Ubre el iudicoi l t i d o c u m e n l n , que se e x -
t e n d e r á ' en p»pel del ié l lo í).* por t i j - ' i t -
U d e l x m i l r a i i t l » , y •sni c i ip i j s en el do 
o'icio ;!e rf ir^t í ' i le ta IIJCÍÜU.'U, r ^ i o i t i r á 
e l ' A d i n i i i i i f t r ^ i " ' -I'fe l i na do vvlos i U 
Unée ' c iou , . ' a c ó m p i ñ a d . i de l o i d e n m i 
docuiH-Mitny e i i ' que tnmt tó ¿ 1 . reril i j) 
de lo» t'.ib.icos.' j ' s i í i duplicado'* i u -
(•.lu*o e l i i ' s i i m o t in . d». reeo ' i i idi t i ieuto 
A la d e ' C m . i biíi '!;d d UiicRMiria pVibt ic i ; 
¿ ü . C u . ¡M¿ ' f se l id ian en la t*.ij;t 
í« ( iU*1:de l T ' - í u r o - p ú b l k » , e n u i p t ú h -
d iéndoüe las t'ittiU !od7:-i que i m p o i l e a 
laí t-nlreg-is .eu, 'a. d i ' l t t b u w o n * n u ' n i ' u a l 
de rond'»s , para que aqf leroe . pnedwi 
«feetua 's 'e en el int's sigtii 'entc al de Ws 
e n t i e ^ t . S i comprend ida , ln ca i l l idud-Wi 
la d i a i i j i d c m n de Fo.ndos.no t ú , hi.rif'.re 
el pago por ' cuH'quier rau-ja, el c o ^ t i n -
lista t e n d r á der<:(,.ho al atm'no de"*iíñlín-
l e i ó * anual de.C po r^HK) s i empre qua 
hubiere ^es l ionado y n-cianaado el p a -
go ante eb D i i o r l o r genera l ' de ; Rentas 
Estancadas K l iu te rén empezara á d e -
vengarse á los '.iO ui.isuguienlM.s al ú l -
t imo del en que d f b i ó ' h a c e t s e el pago, 
y c e s a r á en e l dio que eslt í Bti efec-
U'féV " ' • ' 
"• B l contrBiislif ' lendrá derecho á pe i l i r 
ta Te»cÍ>iou de sh contrato si-los pagos 
que deben hacersa le sufrieren dos m e -
kcs de demora , y l i raMidsd 'qne ÍO "Te 
ad i -udá re excedjés .e de do* ' in i l lo i íes de 
• cale*, habiendo ademas reclamado, ql 
a,boiio dt'l S r . M ü i i l 'o fle i r a r i e i í d a . 1 ' 
' 2 7 . E n i'l'úiiMi tle q u e e i t:«>iili:ii¡s-
la a n l i i ipare las o itegus dcr.ltisUljJicofi 
eu uso de. la u i i i u i uet ion que le 1 one.e-
du tu cond ic ión 2 ' . los pi'gos. no s e r á n 
« l i ' ign lor i - i s í í no a contar drstlela'fet'lt.i 
un i j u í cori 'espou !ie»i* h a C i t » , s egún el 
día designadopaui , bis i e»p>'elÍUts outicr 
g.is, a i lenci de 'o duput-Mo m í a exprt j -
nadj e o n d i i i o i í '2 ' y la '¿(j. t' 
2 8 K l qn." iTMilte - c o i i t i c l M a 
nl ianzaia el; c u » p ' i in ien. ib del. f-et'vicio 
que cou l ra ta eon un mi l .un de.t,eale3 
en i n e t á l i c u , ó SUP cqniwilentes á I c s ' t i -
ptis e s l a b i t e u í u s ' e n ía cíasir de' i n ' i i t c a 
admis ib les pnui eMo cl-jeto; y u d e m ó s 
•pns'bienes y íel»ta^ lihbhios y por. haber. 
Es la caul idud quedara depositada cu ta 
(jíqá general de DepiV-iltis y ini p o d r í 
d i -poner de i Un el ('(tnlinlista lia«d;i Ifi 
( inulizaciou del e u i i l i n l o . .Se : d e t o h e i ú 
en esle CUÍO ó , un .el de l e s r i o inu bi no 
ie:u: tuse 1 espniisabil i i l i id, ñ v i r l u d .de 
enuiDuicaeioa que ¡a D i r e r c i n u de Ü s -
timcadas pasara a la de 1J Caja de D e p ó * 
h i los . . 
á ' J . I.a puhn«ta se ve i i f i ca r í el día 
31 de ICneio p í ú x i m o en lu U i ccc ion 
general de Uentas l*!)liinciida<4 P r e s i d i r á 
til Acto el Di rec to r geneia l , iisnciailo de 
los Jefes de A d m i u i - t t u c i o u de la m i s -
ma y de iinn de los Confesores du la 
Asesnrí: i general del A l i u i s l e r i i i r i l e l i a -
r ienda , con (iM>lenc¡a del E«c r ibn im m a -
yor del Juzgado especial de Hac ienda 
de la p rov inc i a . 
3 0 . Ka c-Mitrata se ha.A á v i r t u d 
de l ic i tac ión púb l i ca y so lemne, l i j á n d o -
se |wra . c o n o i i m i e n l o de.Indon lo» opor-
tuno" ¡ inonc ios en la Gi icdü y (toklintt 
ot'¡ciü(es de \¡i\ piovinci .-ü y ?e iun UMIÜ-
t idoi , Uíiiibien loa neccsaiius a 1Ü A u t o -
- 3 - » 
r i d . n i s u p e r i o r iU la Je Cuba p'nra 
q u é iltefitHigi «u tiii1)!icai:í')ii. 
I!M •l ic l iu d i ' i 'H ile E n e r o p r ó x i m o , 
desdi: lii uno y nv^ilia a la^ 'ioailela l'ir-
de,'se r ec i í i i i au pnv eV DivutUu ^ene-
r o l , en preRciiuiu de las porsoitns que 
componen la j u i i U , l o i plieyns cerra-
ú m ( | u e r e i i t r » g i i e o IIK üc i lu t lo rex , en 
c u y o « o b r e se cxpresn ra .el nonibro 
'del que giiHeiibJ la i t ropus ic lon . I-Mos 
•ptÍL'gns te i iu inerarnu pnr él ó u l e o «le 
iu p t e í e u t a c ú i u . l'jr.ji queel pliego pue-
da wer s i l n i i t i ln ha.de pre>icnl¡ir t i r ó v i ' i - , 
IUCIIU cuilu l i c i U i l u r cer t i l icac ion i le . la 
Caja ile DejH^itñi , expresiva ile há l i e r en-
. l l egado.en l a misma tiüÜ.UOl) r* en me-
Ú l i e o á sun e q u i v a l c u t r i í a W\ lipes.etlat-
b1' ciile» en la clase ' ie valores i idmisi -
ble's |mra' eslo ubjeto.' 
Tamt i i en a f t red i ta iá antes de U n i i e r -
(u:a - del -pliego .-con-los iliicn.iiiei>lD» 
cot.reupon-lienle-i, t i friere etpaiioi .ute-
c in i ia i io eñ la l ' e n í ' t í ' i l í , qu:: r o n dos 
vñ-is de aiiticip'itiiin 'a la Teülla de ia 
subaí-la [lililí por:iu méniM de-cnnir iba- . 
r i ' i u leriiloti.-tl 3 UJü 'r$. en. ..Maili.iit i 
«l.UOü i-nt'iiu'quiirr o t ro ,punió de l . re ino, 
' ¿ ^ p o p ^ u l i ' i ' i i o i í i d i M r ' i i i ' - i ií'.YJ ' r í . ' ó u 
M d J i i i l 6 3 ÜUd en los deinas |>úi)Vos-'Si 
fifo-e ex t i a i . i e io ; . ó •e- jMfiol 'd . ! la's.^io-
*itieia» de I J u r a i p a r , . [ i resenUra det'k-r 
Vacien eii d.elü.lá. fo rma , s o s c i i l a per 
tjúi'Mi .reúna' {ni 'liiiriinsUni iaS é i p r e s a ' -
.dasc i i ,o l Cúaoi.'dcnio lener las • los' m i s -
i n o s quR se...oblij¡lle . ¿ .garaol iznr - .Cí ' l ) 
flis bieiies la proji.'i»U:ioii que l i i r i n re el 
i ie i lá 'di ir^éxiuaojet i ) d.ei e^pilft'il de ia» 
(iruvineias i le^Uitr .ainnr . -Aíleinaa scom-
tioFii,rá oi(a;Iq^ii¡r<:ilaeion ¡niinadá 'tio ' r 
i-ú'si su üMslei.K-iaffut-se.eirrcp;esenln;-i 
ÍÍÍMÍ jiHnprii'/'iVY'o'ier uiV ilebidá for.in.i 
«i'-ftiese- iMi-Hpintire'üe utm, y'eii ámljnV 
Hajos^éjha de e x p r e s a r - e h a l l a ó á m i é i i i o ; 
8i,ii, rcíf-rva.-Ji^ l i i n g i l i i a . esyecie; a. loitas 
l is 'eiiiiiíieioiies i'.sUibléc'idas ep i ste p í i e -
gó í a?i . cmi t i i la- ' r tnuhria dé' i -Vaiquier 
fuero ó -^¡riviieííio/Ni fuere extranjero' , 
^lara los e f í r l n s ;de-esle c i n i t r a l d . < - • : 
í .ns l ic i lad ' i res han de exjiresar.su!i 
profiosieioues I;II . reales y c é n l i m ñ s d é 
r i i a l ; ' - • ,;' --
3-2 Seguidamente se. p r o c e d e r á á 
la. npet tura , de Ins.. pliegos, qui-veoi i len-
pan las pMtjMiyir.iuues "de los i i c i t i d u r r a 
por -e l é rdé i i1 de - mi- r iumerae iod . Se 
l>-i-ráii eit alta \n2,-{oma[ido nata de su 
contenido el a c l u a n o de la s ub i s t e , , 
li l i!1 E l S r . ' - A l i i i i f l f o d e llariiiinia^^^rp-
'n i i l i rá ; ' i i la- Úi rccc iou gcneiuCde Uuntns 
£ titiicadas.el pliego.eerra.-lo eu q u é lia 
do tuns l a r . el t ipo del pi.*cío maxiitio 
(JUt: jiur' rad'i .qnint i l . atiouii.tu la ilaeieo-
*da, y que lia dé teiVir de base para ia 
Buba-la ,el cual se a l n i r a j publ icara su 
Contenido dcspllcs de nliieitns los plie-
gas de l-is propi is ickincs h e d í a s por les 
l ic i la t lores . • • -
' 3 1 . Si e i i l fe los p rpc íos p ropuc- los 
por lys l ici ladores en p i i e ^ i s cer ia . los y 
d e n t i u d e l ; per iodo de su i idniis i i iu l i n -
'liieEe alguno que cubra ó mejore el dc-
siguadu COIHI) tipo pnr el Go t i i e rm) , se 
. c o n s u l t a r á al .Ministerio de U. ic ieuda Iu 
Bprobácion de la subasl'.i, con la <|ue se 
odjudicarit <dr(ii>itivaireiile el s e rv i c io . 
' 3o Si resul taren dos ii mas p r o -
podeioues iguales de las que mejo-
r en el t ipo del Gub ie ruo , se . idiniii:¡in 
Jiujas ú la llana a los l i i i naa tc s de 
las Ulis.'uas pnr espacie de-un c U J i t u de 
hora en que t e r m i n a r á el acto. 
- Si la l ici t i icíou o ra l nn diese resul ta-
d o , s e r á p n - f o i i l a la p iopusic iou que 
' -de lus iguales se l iubiete p teseulado 
j u i i n e r o . 
3 0 . S i los precio) prnpucslos por 
lus l ici ladores cxecdicsco d , ' l l l p t , se 
d a r á Clieula al S r . MiuiMro de Hacienda 
p a i a l a ' r e so luc ión que corrct-poiidn. 
3 7 . E i iuti-resado ii qu ien se adju-
dique el s e i v i c i • ha de cump etar cu el 
UWmiuu de ocho dias la l i i u / a , y si 
deu i ro de dicl>.i plazo no lo ef .-clúa, 
p e i d e r ú ci di 'púsilo presculadu pata 
t - rmir p i r l e on la H d l u c h n . y !o «ncart 
nuevamente á subasta el s e rv i c io eu los 
t t ir iuiuus qne.se dispurie en al a r t . í i ." 
del l l ea l dec ie to -le 27 de l- 'ubrero de 
lSo-2 
•Madrid 0 da S e l i e m b r c do 1 3 S 2 = 
J o s é M a r í a de Oasuruu. 
Modtlo de ¡iroposicinn qut ha de c o m í -
n i r ol plkgti de f/ue -sa hace mér i to en 
ta euHttUitiit 3 3 . 
I), N , vecino de . . . . . . entorade 
del anuncin inserto ou la tíaceltl, t>ú:u..„ 
fecha , y de cuantas c»n 'dic iunes y 
requisi tos ti p rev ieuo i i p a r a a d | u i r i r 
un p ú b i í c i s u b i í t a la a d j u d i c a c i ó n de l 
serv ic io referente a onlr.-g-ir eu bu f á -
bricas du tabacos dul re ino t fnOOO 
q u t n l a U s de -tui»aeo un hoja de la vuelta 
lie a r r iba d<l la. isla ds ílutia-, y .ademas 
los q i i e s c le pid.iu hasta el i n a x i á n i í n de-
i OOl) quintales en el p i ó x i t i i o a ñ o de 
Iij(j3¿ pudieudo subiugHi c o u : v u e l t a 
abajo los que rallen Ue vquella clase, 
seguu la Cuudii-iuu 1.', se siuiupromele 
ó e i i l r c ^ i r C:I<IH q u m l a V a l p i e c i u de.... . 
reales y c ' e i i t i m u s ( p o r - l e l r a . J : 
: ( t e c h a ' y f i rma del i ü t e r é s a d ó . ) 
S . M se. ha dignado aprubar e l . p r a -
ie i i le ' 'p ' i i 'g 'V de , l lúnd ic í ' lnes ' . ' ,Madr id ü 
de : d i c i e m b r e dé l í i (> '2i=S'J la>U(i id ' .> 
. (GiflíW SSm. 310 « I lú . .12 Ja . Dimqbrt,} -
i U P U W O T I Í I t l D N J l l . UK JUSTICIA, : i 
En jla .villa-' y c ó r l e l e Ma--
ilriil, á 6 ile.DiciembreideilS'S3, 
en . los'"-a.ttlos. ' penilientes ante 
Nos pon recurso da casación 
segttiilos en el J m g a á o irle' piri-a 
mera ( instancia ile- Palen'cia ty 
en la .Salá primera: de la Real 
Amlieiicta:.de!: Valladolid. -por 
D: ínlalec io . Sánchez Porrua 
con tos tímücos del 'xoncursú 
dé I)..José .Oiti¿ sobre . al-<a-' 
fnienlo de la ntleuciaq del i m -
porte: de un pagaré:* -. 
Hesultando que por escritu-
rá -de 15' de Abril; de1 1852 
vendió , ; F ; i ; ¡ i n c Í 5 c o :de P.N 
Orense á I). Tadeo.y..i 1). Jo-
sé; Ortiz, lierm.iiió.s,:j!ti'es CJS.IS, 
sitas.eu la calle .Mayor;de PJ;-
lenciaj en precio de 38.1 GO rs-
([lie habiaií d d .satisfacer em ires 
plazos anuales ó iguales; a.con-
tar desdo'igual (lia del año si-
guiente de. 1833: > 
Rcsultaml» i|iie en 25 de 
Agosto de 1854 'os citados her-
manos olorg.lroú una escritura 
en la <|ue, espresaudo «¡ue ha-
bían estado en sociedad para 
la claboracini) de chocolaLe y 
de pan cocido, y que el dia I 5 
de Mayo de aquel año halii.m 
practicado un balance que l i l i -
bia dado por resultado un sal-
do á favor de O. Jo.sé de 
94800 rs., declararon que des-
de aquel dia había esle queda-
do separado de la sociedad y 
dueño el D. Tadeo de las ca-
sas, máquinas, géneros y de-
nlas electos, con la sola obliga-
ción de pagar á Orense el pla-
zo que se le adeudaba, y al 
D. José la cilada cantidad en 
cualro años y medio, para lo 
cual le hahia Orinado cuatro 
pagarés., que con sus intereses 
importaban 104,300 rs. hipole-
cando á su seguridad las casas 
compradas á Orense: 
Hesultando que firmado en 
efecto por I). Tadeo Orliz un 
pagaré á t 5 de Junio de |85.| 
paia igual (Via i!e 1858, á la or-
den de 1J. José Orliz de la Cruz, 
por la suma de 31.800 rs., 
valor en cuenta scg'in" conve-
nio, fué enlosado sucesiva m i l i -
te desde el '¿¿t tle Noviembre 
de 1856 á O. Julián: Alonso 
de Celada, I). Indalecio Sánchez 
de Porrua, D. Leonardo Gu-
liorrcz Oólsa y I). Pascual Her-
rero y campafiía: 
Rrsúltatid'ó1 'que" declarado 
después éii concursó necesárib 
I). JosélOflns solicitó el síndico 
del cnisftrV O."liti'e'iwo Mura-
lino*, en :1'4 de Junio (1 é 1818 
que se reluviera el impoité de 
dit'h'O fíjigáV¿;,''nié<IUn'le 4 'ser 
prodéilénte ile"' lós ' bienes, de 
D.. José Orliz,' y q'u» eslimada la 
retención" á costa ilé la parla 
que pedia, y rerjnérrdb I), T a -
deo Ortiz, rfiié protestado el 
paijaré'á idilanciá dé D. Pas-
en d Herrero,' leneilor de él, 
por hnbériic iiejjado 'Qrliz á su 
pá'go: en virtud de aquel re-
querimiento: 
^Resultando que D. Indale-
cio Sa'nchüz Porrua acudió al 
Juzgado en de Julio ile 1858 
para que se alzase la retención, 
ion imposición de costas á Don 
Tadeo Ortiz, fun íado en que 
le pertenscia el importe del pa-
garé, y que esté 'no tenia nada 
que ver con ti concurso de Don 
José Orli* ni' con sus acree'Io-
rés, mientras la firma del li-
brador l'u-se la qui; respundiese 
dé la solvencia del mismo: 
Resudando que depositada 
la cilada cantidad en el Rauco 
conlestaron los síndicos á la 
demanda solicitando que se de-
clarase subsistente la retención 
y que en su consecuencia se 
maullase consignar en la Caja 
sucursal de la provincia la can-
tidad retenida, como perlene-
c¡cnl£ á la masa concursada, 
para lo cual expusieron, que 
earecieu lo el pagaré de toda 
consideración mercantil, el cré-
dito qti:! en él figuraba no po-
día, ser trasferido con un endo-
so, siendo necesario para que 
la acción pro luje ra efecto legal, 
que se hubiera verificado por 
medio de un docunieulo públi-
co; y que auii cuando aquella 
pu-liera tener valor entre el 
cedenle y cesionarios como con-
Iratanlcs an documento priva-
do, no el suficiente para des-» 
truir los efectos de la cscrilura 
de 25 de Agosto de 1854,: 
Resultando ,quo practicada 
prueba por las partes, dictó 
sentencia el Juez de primera 
instancia, que revocó la Sala 
primera de la Audiencia de Vn-
lladolid jior la que pronunció 
en 30 de JLnero de 1861, de-
clarando haber lugar al alza-
miento delinilivo de la 'retención 
de los 21,800 rs., que se entre-
garlan á D. Tadeo Ortiz, sien-
do de cuenta de D. JjOreiízo 
Moiatinos, lio solo las cosías' y 
gastos producidos en los dos 
actos de la retención decretada 
y los de su alzamiento, sino los 
de la nota, proteslo y cuenta, 
entregándose el pagaré ¡i S á n -
chez Porrua para que USíiso de 
su derecho donde, cómo y con-
tra quien mejor viere conve-
nirle: habiéndose citado en apo-
yo de esta sentencia algunas 
disposiciones del derecho co-
mún y otras del Código de 
Comercio: 
Resultando que los síndicos 
interpusieron recurso de casa-
ción cilando como infringidas 
la doctrina de jurisprudencia 
reconocida 'por este Supremo 
Tribunal, según la que la le-
gislación de comercio solo pue-
de aplicarse en los juicios mar-
ca n lites; el principio legal de 
que-l» sentencia debe guardar 
congruencia con la demanda y 
resolver lodos los puntos liti-
giosos propuestos y aceptados 
por las partes, pueslo que no 
se habia declarado expresámen-
te á quien pertenecía la canti-
dad retenida; la-ley 16,, lí lulo 
S4, Partida 3."; la ley dd con-
trato da Irasfcrauua por ha-
ber apreciado la Sala sentencia-
dora, que siendo el pagaié an-
terior eu (echa á la escritura 
de venta da 25 de Agilito de 
I8f)4, el convenio dé que en el 
se hace mérito no podía'tener 
relación con aquella; la doctri-
na, reconocida también por este 
Tribunal, de que los pagarés 
deben acomodarse á la índole 
de las obligaciones que 
tenderlos se trata, de gnra'ntir 
con ellos, y quedan sujetos á 
las reglas que delermiua ! i na-
turaleza de las misntas obliga-
ciones; y por último, la que 
establece que para que los t>:i-
garés á la orden produzcan las 
mismas obligaciones que las le-
tras dé cambio, es condition 
necesaria que procedan de ope-
raciiiucs mercantiles: 
Vistos, siendo Ponente el 
Ministro I) Joaquin de Palma 
y Vinueta: 
J ; : 
i ! 
Si' 
% 
—4— 
Considerando que la senten-
cia contra la que se ha inter-
puesto el recurso, decidiendo 
sobre e\ alzamienio de la reten-
ción de la cantidad, importe 
del pagaré de que »e trata, 
guardó entera contormidad con 
lo solicitado en la demanda, y 
disponiendo ta devolución de 
aquella y que se entregara el 
citado documento al tenedor de 
til para el uso de su derecho, 
resolvió ademas sobre la per-
tenencia de la referida canti-
dad en loa términos y iorma 
con que ésta cuestión se pro-
puso en «I litigio, y fué discutida 
•y aceptada por las partes, sin 
que por lo tanto se hayan in-
íringido la ley 16, tit. §4 de- la 
Partida 3.?, ni el principio legal 
que se cita como derivado de 
la. prescripción contenida en¡el 
art. 6,1 de la de Enjuiciamien-
to civil: : 
Considerando que tampoco 
puede estimarse la < infracción 
de lo que se ..llama.Ity del c^on-
trato de trasferencia, porque 
jnoliváinlose en la apreciación 
que liizo la.SaVa en uno de los 
íundainenlos de la sentencia, 
no.,procede por. tal concepto el 
recurso de,casación, según lp 
declarado por este Supremo 
Tribunal; • 
Y considerando que habién-
dose citado expresamente en 
apoyó ,de. la sentencia disposi-
ciones del derecho cornun, no 
puede decirse que se ha fallado 
este pleito por las del mercantil, 
por masque se cilarín también 
algunos de ellas,¡ni tienen:por 
consiguiente aplicación al ca»o 
actual las doctrinas que i este 
propósito se invocan para í u n -
dárnenlar el recurso, 
Fallamos que debemos de-
clarar y declaramos no haber 
lugar al interpuesto por los «ín-
dicos del-concurso de P,., José 
Ortiz, á quienes, condenamos 
en las costas, devolviéndose, los 
autos con la certificncion cor-
respondiente á la Real Audien-
cia de Valladolii). 
Asi por esta nuestra senten-
cia, que se publicará en la G a -
ceta é insertará en la Colección 
legislativa, pasándose al efecto 
las copias necesarias, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 
= fia mor) López Vaiquea. == 
Sebastian González ISandin.s 
Gabriel Ceruelo de Ve!a6co.==. 
Joaquin de Palma y Vitiucsa. 
=Pablo Jiménez de Palacio.== 
Laureano Rojo de Norzogaray. 
- = T o m á s Huut. 
Publicaciori.= rjeic)a y publi-
cada fué la precedente senten-
cia por el Excmo. é limo.'{Señor 
O. Joaquín de Palma y V i -
nuesa, Winislro de la Sala pri-
mera del Supremo Tribunal de 
Justicia, celebrando audiencia 
-pública la misma Sala én:el 
dia de hoy, de que yo eh Es-
cribano de Gámará certificó. 
Madrid 6, de Diciembre de 
ISSa^Jua i i dé Dios Rubio. • 
Do Ja» ofleinas d» Haoíeáda 
• ; Niíin.' 157. 
ADMINISTIUGIO.N PRINCIPAL 
DE BACIENÚ PÚBLICA DE LA 
T A O V l H C U DE LION. : 
La D'irecciqn general, de 
Rentas Estancadas en circular 
de 3 del actual me dice entre 
otras cosas lo' siguiente.. 
. Artículo-, 1.° , Las , personas 
que presenten al cambip papel 
sellado eslamparán su lirma en 
í a d a ; p l i e g , o . , , .,. ....... 
, „ 2.° Identificarán ..su firma 
y, nombre ,c,on„ la .cédula de 
vecindad, ú .á,. satisfacción del 
EstapquerO ió ^ pe.^ sona. que, v«-7 
rifique ^beange.... , , , 
,, 3.?- Las, corporaciones, .p 
funcionarios públicos que pre-
senten papel,al cange deberán, 
estampar el sello oficial, á cada 
uno . de los . pliegos y .remitir 
el papel'con oficio. 
. '"K 4"0 IJOS . empleados p ú -
blicos encargados : de,; hacer el 
cange que admitan .papel siiji 
estos , requisitos , serán persqr 
halmente responsablss al ireinr 
legro .de sú, valor caso de que 
resulte, ilegítimo, i . „: 
Lp que se insarta. en el :3p. 
letin oficial,.para conocimiento 
del publ¡cr),.y,eLde los funcio-
narios encargados dq yerift^ 
car su cang?.. León .15-, «le Di^ 
ciembre ' de r862.==Francisco 
María Castelló. 
Da la Audiencia dei Territorip. 
S E C R B T A B i A DE GOBIERNO 
D i I A ' 
A V D l E N C I ' i . l ) l ¡ . V A L í . A D O r . l D . 
Para el cumpliruiento de una 
orden de la Dirección general 
del Registro de la propiciad 
de 1 tí del actual lia acordado 
el Sr. Regente de'esta Audien-
cia dirija e.sta circular á los 
Registradores, como lo verili-
co, para que á fines del mes 
corriente le remilan nota es-
presiva de la cantidad entrega-
da por cada uno de ellos rés-
ped iva mente á la Hacienda por 
razón de la 3.a parle d e s ú s 
honorarios, como dato segurp 
para qüe efi su casó pueda 
pedirse á las Cortea ppr- el 
Excmo. Sr. Ministro de'Gracia 
y Justicia la cantidad éxacla 
por medio, del opprlunp; pro-
yecto de Ley par» indemnizar-
les, por el ,.concepto, «spresado. 
Valladotid .15 de Diciembre-:de 
1862.=Vicente Lusarretu. 
A los Registradores de; la 
propiedad. • 
taiDireccípn general del Re? 
gijlro de la Prppiedad' bá di-
rigidb al Sr. Regente de esta 
A u d i é n c i V c o n fecha 11 ¡del 
que - rige la Real orden siguieni-
te.' ' ''i' • ; •; '' - | •"• 
''«.'Con feclía ' ^  del ái-ju^V éí 
Éxcmp. Sr. H-Min.istro de Gra-
cia y ;.Tustici,a (jipe á. esta direc-
ción lo siguiente. . 
, .Excnip.,' Sr. ..én .vista ,:de',las 
observaciones hechas, por algu^ 
nos Registradores que han pe-
dido' Se1 abra un 'libro del vRe-
gist-rp ído :da !Propiedad» • para 
cada Ayuntamiento ó pueblo, 
ó, sé adoplerMa divisipni'quapa-
rezcalmáS'Pportuná,'ppf $er de 
temer sea imposible en algunos 
d istritos estender a dentro, de1! 
plazo . ¡qué i inarcán lan Ley "las 
inscripcionts ique':0cur.ran,v8n 
raión de. que i debiendo • hacer» 
se .itodas correlativamente solo 
puede': emplearse una persona 
en*este trabajo; .y:;', teniendo;en 
cuenta por; otra .fiarte: ^ué; lá 
dirisiioá por: Ayuntámienlós Fas. 
cilita el desémpeñp ndel íRegis^ 
tro; que .co¡n; ella se; evitará la 
fortnacióh dé.T.élacibnes'el dia 
en qiie i6e: .segreguen dé iun 
partido algún >. Aj'irntamientp 
para ,un'nile.-i i ptrp; ¡y ,por ul -
tiiri'o :cjue'e?tp en naila contri'» 
ría loi dispuesto; en ¡la i Ley hi-
polecariaj yien el Reglárn'ento 
general para.: su-. ejecución; la 
Reina,;(Q;>D.i Gi) 'se¡ha servido 
diciar las disposiciones'siguien.t 
tés. •• ;• • - - ' i . • 
- 1.a Eiv - cada i Registro s.ste 
abrirá uno de ' la -propiedad 
para cada' Ayuntatnientp. • • 
2. a . E l orden.correlativo de 
la numeración de las fin caí 
prevenido en el artículo:8.° de 
la Ley y el órdpn rigoroso d'e 
fechas de que al efecto-.sé-hace 
referencia en el articulo 18 del 
Reglamentó se entenderán en-
tre las fincas de cada Ayunla-
inienlp. • :. - )• •'• 1 
3. * Cada libro de Registro 
de la Propiedad tendrá dos 
números, uiio que indique el 
que le corresponde entre los 
abiertos i un Ayunta miento y 
el cual se ' estampará i . con-
tinuación del nombre de esta 
en la parte superior d?l lomo, 
del l i b r o , y o t r o independiente 
del anterior que indicará ! el 
orden en que se ha empezado 
.& usan los ' l i b r o s (órmando una 
numeración correlativa sin te-
ner en cuenta el Ayúnlámien-
tó á "qué pertéh'eica, el cuil se 
estampará,asimismo,en el l a m o 
del l i b r o en su parte inferior. 
, 4'.a,, Aj. espres'ár én el Rér 
gistrp de hipotecas por' órden 
alfabético''el: tomo en que está 
registrada 'la finca ' hipotecádá 
íe tendrá én "cuenta sólámenté 
el ultimo.de. los números an-
teriormente indicados, ' ' 
, 5." " Las, dispósi^iótíes á'ótq-
ripres regirán, desde 1,? ..de 
Enero próximo en todos aque-^  
Hós' dikritps cuyp núrn'erp dq 
Ayóntamientós:', h ó p a s e n , de 
quince.. :.' i :'.: . . , i ' ;•' 
" 6* En el registro dé Ma-i 
drid^ sé' á b r i r í ' 'ij|i l i b r o , dél 
ílegisí ro de .'-la:'; P.i-opiedad para 
cada partido Judicial d e los 
diez' en que 'ésl ' irá ' dividido 
desdé '1.° dé ^'nérp,, proximó.» 
.„ ,*•. el , Sr. Regente detesta 
Audiencia en^sü1 vista,'ha 'acóri 
dado" sú, ¿umplimiéntó, y. qué 
se circulé ,á , IPS, Registradores 
de; la- Prppiedad del T e r r i t P r i p j 
cp'm'p l p veHficó .'para' su' CÓ'T 
^Píimieníó' y.efectps cpnsiguiehr 
les. :;Va|la'dolid 1.5; de.: Diciem4 
bre de 1 8 6 2 ¡ = y i c e n t e Lusar-
retu;'. .,''i ,^ ; ,'! , 
A ' los Registradores de, la 
Propiedad. • .;. ir .í •:. 
I.. ANUKC1QS PARTÍCULARESi í! 
. ,En pódei-'até insolino ¡ifarlii'iez', 
vecino • .del • l'ueiiie del: Gaslro, se 
halla; «na; vaca que'seénconlró el 
dia'2 de' Noviémbre'.- La' pcrsoiía 
á'íl'uiéii pül'léii.ezcá" piicilé jiásai. i ' ' 
recógela.. . ''.,. ,."' ' •' 
LES .\S DE ROBLE YENTii'i'" 
El Domingo primero dé.'Febrcr!) 
del próximo año de ÍSttS; y llora 
do las 11do la' mañana, se remala 
cu siilwsla ptiWica • en la casa 'dó 
I), liitlró.'Llamazares,ibajp las co.n-
liicidnes que, triarán ile . m.aniliesio 
y sobi'e.el .tipo de 7,000 rs¿ la cor-
la mim. 12, del l)os,|iic del' Almi-
ranle, silo vn lo.s'lénnmos alcaba-
lá'lbfi'o'á deijos pftiíblos'ílc Gai'íih y 
.Valilcalcbii; Ui qne.dá principio-; al 
arca tlel rcparliinicnlo- ijcl Valle, 
por encima de la casado Proilan, :y 
y sigua al Pomenle. Vallo arriba-, 
(liviilieiidó lá sémla í|ue.' vá para 
Gai lin, y Oi ienle con camino de la 
loma. León 17-de Diciembre ue 
18C2.=Isidio Llamazatos. 
l o p r e n t a da la T í » J a ¿ b i j u i da M i f t i n . 
